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Compassie in de verpleegkundige praktijk 
Een leidend principe voor goede zorg 
 
Margreet van der Cingel 
 
1. Compassie is een antwoord op lijden hoewel leed met compassie niet 
verdwijnt. (dit proefschrift, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4) 
 
2. Compassie is vanaf het ontstaan van de moderne verpleegkunde een 
intrinsieke waarde geweest, zonder welke het beroep niet had 
kunnen bestaan. (dit proefschrift, hoofdstuk 2) 
 
3. Compassie als gedrag in zeven dimensies is een afspiegeling van het 
individuele rouwproces van een chronisch zieke die verlies lijdt. (dit 
proefschrift, hoofdstuk 3)  
 
4. Opmerkzaamheid is de kritische factor voor het tot uiting komen van 
compassie in de zorgrelatie. (dit proefschrift, hoofdstuk 5) 
 
5. Door compassie te erkennen als formeel aspect van professioneel 
handelen in een brede opvatting van evidence based nursing practice 
wordt de ervaringsdeskundigheid van zowel de verpleegkundige als 
de patiënt erkend. (dit proefschrift, hoofdstuk 6) 
 
6. Emoties van verpleegkundigen zijn als intelligent oordeel over dat 
wat van waarde is, een belangrijke bron van kennis over goede zorg. 
 
7. De intuïtie van verpleegkundigen betreft impliciete verpleegkundige 
besluitvorming op basis van langdurige professionele ervaring. 
 
8. De kennisontwikkeling van verpleegkundigen is gebaat bij 
veelvuldige reflectie op het eigen handelen. 
 
9. Zorg aan chronisch zieke ouderen betreft hoog-complexe zorg. 
 
10. De kwaliteit van de verpleegkundige zorg is het meest gewaarborgd 
wanneer verpleegkundigen leren om van de norm af te wijken. 
 
11. Sisters Are Doin’ It for Themselves (Annie Lennox & Dave Stewart). 
